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Решение 
ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО­
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
г. Екатеринбург 1 февраля 2001 г.
Заседание президиума проводилось на базе УГППУ. В работе прези­
диума Учебно-методического объединения по профессионально-педагоги- 
чесому образованию приняли участие все члены президиума.
На заседании обсуждались следующие вопросы:
1. Прием в члены УМО по ППО.
2. Утверждение экспертных заключений УМО о подготовленности 
вузов к реализации подготовки по специальности 030500- Профессио­
нальное обучение (пО отраслям).
3. Рассмотрение материалов, представленных к присвоению грифа 
УМО по ППО.
Президиум решил:
1. На основании поступивших заявлений принять в члены УМО по 
ППО следующие вузы:
• Алтайский государственный аграрный университет;
• Армавирский государственный педагогический институт;
• Башкирский государственный аграрный университет;
• Воронежский государственный педагогический университет;
• Омский государственный педагогический университет;
• Оренбургский государственный педагогический университет;
• Ростовский государственный педагогический университет;
• Саратовский государственный аграрный университет;
• Ставропольская сельскохозяйственная академия;
• Университет Российской академии образования.
2. На основании проведенной экспертизы открыть подготовку по спе­
циальности 030500- Профессиональное обучение (по отраслям) в сле­
дующих вузах:
• Алтайский государственный аграрный университет;
• Армавирский государственный педагогический институт;
• Бийский педагогический государственный университет;
• Воронежский государственный педагогический университет;
• Омский государственный педагогический университет;
• Оренбургский государственный педагогический университет;
• Ростовский государственный педагогический университет;
• Саратовский государственный аграрный университет;
• Санкт-Петербургский филиал Университета Российской акаде­
мии образования;
• Ставропольская сельскохозяйственная академия;
• Хакасский государственный университет.
3. Рекомендовать к изданию с присвоением грифа У МО по ППО сле­
дующие учебные пособия:
• Э.Ф.Зеер «Практикум по психологии профессионального обра­
зования» (УГППУ, Екатеринбург);
• В.И.Баринова, С.В. Краюшкина, В.В. Нехаев и др. «Уставное 
право Тульской области» (ТГПУ, Тула);
• К.А.Романова «Экологическая политика и управление охраной 
окружающей среды» (ВГИПИ, Н. Новгород);
• К.А.Романова «Педагогическое проектирование -  инновацион­
ный способ обучения» (ВГИПИ, Н. Новгород);
• Л.В.Соловьева-Гоголева «Инженерная графика. Начертательная 
геометрия» (УГППУ, Екатеринбург).
Председатель УМО по ППО Г.М. Романцев
Ученый секретарь УМО по ППО И.В. Осипова
